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公証人の守秘義務と証言拒絶権再論（一）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２７２ 松山大学論集 第１７巻 第６号
＊本稿は，２００５年度に交付を受けた「財団法人 民事紛争処理研究基金」の研究助
成による研究成果の一部である。
公証人の守秘義務と証言拒絶権再論（一） ２７３
